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A Story of Herbert Heidepriem㸫A South Dakota Local Lawyer Who
Won the First Burning Bed Case in the U.S.㸫 














ࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞ South Dakotaࠊࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ Herbert Heidepriemࠊ 
ࣂ࣮ࢽࣥࢢ࣋ࢵࢻࡢุ౛ Burning Bed Caseࠊࣦ࢓࣮ࢪ࣭ࣝ࢔࢖࢟ࣥࢬ Virgil Aikinsࠊ 























































































































ࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱ኱Ꮫ㸦University of South Dakota㸧
࡟㐍ᏛࡍࡿࡀࠊᅾᏛ୰࡟∗ぶࡀ௚⏺ࡋࡓࡓࡵᏛᴗࢆ
୰᩿ࡋࠊ࢝ࢫࢱ࣮࡟ᡠࡗࡓࠋᚋ࡟ᙼࡣࠊ࢝ࢫࢱ࣮ᕷ





















































































ṚฮุỴࢆཷࡅࡓࣦ࢓࣮ࢪࣝࡣࠊ⩣ 1950 ᖺ 4 ᭶
26 ᪥ࠊࢺ࣮࣐ࣝࣥ኱⤫㡿ࡢᜠ㉧(15)࡟ࡼࡗ࡚⤊㌟⚗
ᅛ࡟ῶฮࡉࢀࠊ1952 ᖺ 12 ᭶ 24 ᪥࡟࢝ࣥࢨࢫᕞࣞ
ࣦ࣮ࣥ࣡ࢫ㐃㑥ฮົᡤ㸦USP Leavenworth, KS㸧࡟
཰┘ࡉࢀࡓࠋᚋ࡟௬㔘ᨺࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࢇᨾ㒓ࢧ࢘ࢫ
























ാࡁࡶࡢ㸦handsome, brown eyes, sandy brown 











1956ᖺࠊࢧ࢖࣭ࣛࢫ ࣮࣭ࣟࢬ ࢪ࢙ࣟ 㸦࣮Silas Rose 
Gerreauࠊࢫ࣮࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥ㸧࡜⤖፧ࡋࠊፉࣟࣥࢹ
࢕࣮ࢼ㸦Rondina㸧ࡀ⏕ࡲࢀࡓࡀᩘࠊ ᖺ࡛㞳፧ࠋ1965
ᖺ 6᭶ 8᪥ࠊࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ ࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ㸦Richard Y. 
Phillipsࠊⓑே㸧࡜⤖፧ࡋࡓࠋ 
 
2.3.2)  ࣦ࢓࣮ࢪࣝ࡜ࡢฟ఍࠸ 

























ຊⓗ࡞ዪᛶࡔࡗࡓࠋ㸦She was an attractive person 
if she weren’t so screwed up.㸧ࠖ ࡜ㄒࡗࡓࠋ(19)௨ୗ























































1968 ᖺ 12 ᭶ 11 ᪥ࡢ᪩ᮅࠊ࣐ࣜࣜࣥࡣ╀ࡗ࡚࠸
ࡿࣦ࢓࣮ࢪࣝࢆᑕẅࡋࡓࠋ1969 ᖺ 5 ᭶ 5 ᪥࡟࣑ࣛ
࣮ࡢ⿢ุᡤ࡛㝙ᑂဨೃ⿵⪅ࡀ㞟ࡵࡽࢀࠊ⩣ࠎ᪥࠿ࡽ




1992ᖺ 8᭶ 19᪥㸦Ỉ㸧௜ Argus Leader (Sioux 
Falls, SD)ࡢṚஸグ஦ḍ࡟ࡣᙼዪࡢே⏕ࡀḟࡢࡼ࠺
࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ࣐࣭ࣜࣜࣥࣞࢵࢻ࣭࢘࢕ࣥࢢ










ࢺࢪࣙࣥ⡿ᅜ⪷බ఍㸦St. John’s Episcopal Church㸧ࠊ
⥆࠸࡚ྠᩍ఍቎ᆅ࡟ᇙⴿࡢணᐃࠋ 
ᘫၥࡣᮏ᪥༗๓ 9 ᫬࠿ࡽṇ༗ࡲ࡛࣑࣮ࣛᩪሙ



















































ࡢࠋ㸦I shot Virgil.  I blew his brains out.㸧ࠖ ࡜ఏ
࠼ࠊࢸࢵࢡࢫࡣಖᏳᐁࣈ࣮ࣝࢫ࣭ࣁ࣑ࣝࢆ࿧ࢇࡔࠋ
࣐ࣜࣜࣥࡣࣁࣥࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕㒆ᣊ⨨ᡤ࡟໙␃ࡉࢀࡓࠋ
1968ᖺ 12᭶ 19᪥ࡢᆅඖ⣬ The Miller Pressࡣࠊ
ணᑂࡀ⩣ᖺ 1 ᭶ 27 ᪥࡟Ỵࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࠊࣇ࢕
ࣜࢵࣉࢫኵே㸦࣐ࣜࣜࣥ㸧ࡀἲᘐ࡟ྊႏࡉࢀࠊࣂ࣮































࣮ࢢࣛ 㸦࣮Richard Ziegler; Heidepriem, Widmayer 



































ᅗ 2 ࣁࣥࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕㒆ᗇ⯋ෆ ⿢ุᡤࡢ㝙ᑂᖍ 

 㸧⨾⿱ᮌࠎబ㸦̿ㄒ≀ࡢኈㆤᘚᕞࢱࢥࢲࢫ࢘ࢧࡓࡗྲྀࡕ຾ࢆุ⿢VD ࡢึ⡿඲࣒࣮̿ࣜࣉࢻ࢖ࣁ࣭ࢺ࣮ࣂ࣮ࣁ
























































































































































ࢀࡓࠋ1969ᖺ 5᭶ 10᪥༗๓ 11᫬ 35ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ 




































































㸦1㸧Los Angeles Times (1949ᖺ 4᭶ 27᪥)ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟
ሗ㐨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ໭ᾏ㐨ᮐᖠ 4᭶ 26᪥(AP)㸫஧ேࡢ࢔࣓ࣜ࢝
㌷රኈࡀ஧ேࡢ᪥ᮏேࢆẅᐖࡋࠊṚฮุỴࡀୗࡉࢀࡓࠋࡇࡢ
஧ேࡢරኈࡣࠊPfc. Virgil L. Aikens (21)㸫Highmore, SD㸫



















㸦4㸧South Dakota Department of Finance, South Dakota 














㸦6㸧Eric Heidepriem, “The Heidepriem Story As of April 1, 
1971” ࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜᡤⶶࠊ㸿㸲⏝⣬ 13 ᯛࡢࢱ
࢖ࣉཎ✏ࠋ 






࣐ࣝࣥ㸦Harvey Woolman㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ  
㸦9㸧Buffalo County Register of Deeds㸦Gann Valley, SD㸧
ಖ⟶ࡢ 1928ᖺฟ⏕グ㘓ࠋ2014ᖺ 2᭶ 12᪥ゼၥࡋ࡚☜ㄆࠋ 
㸦10㸧1962ᖺ 12᭶ 24᪥ㄌ⏕ࠊẕࡣ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥࡢࢪࣙࢭࣇ
࢕࣮ࢾ࣭ࣂࢵࢻ࣭ࣔ࢝ࢩࣥ㸦Josephine Bad Moccasin㸧ࠋ࢘
࢚࢖ࢻࡣࠊ1985 ᖺ 5 ᭶ 2 ᪥ࠊࣁ࢖࢚࢘࢖ࣃࢺ࣮ࣟࣝࡢ㆙ᐁ
࣭࢜ࣞࣥࣄࣥࢻ࣐ࣥ㸦Oren S.Hindman㸧 ࢆẅࡋࡓ⨥࡛⤊㌟






㸦13㸧Department of the Army Office of the Judge Advocate 
General, Board of Review and Judicial Council: Holdings, 
Opinions and Reviews Vol. 5 CSJAGK-CM337082, 
GCMO27, April 25, 1950, pp. 331-393 
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
㸦14㸧࣑ࢬ࣮ࣜᕞ࢖ࣥࢹ࢕࣌ࣥࢲࣥࢫ㸦Independence, MO㸧




































ᇳົ᭶ሗ➨஬༑୍ྕ㸦4᭶ 1᪥㹼31᪥㸧  
㸦16㸧2014 ᖺ 2 ᭶ 12 ᪥ࠊ࢔ࣂࢠࣕࢫࢺࡢ⮬ື㌴ಟ⌮ᕤሙ࡟
࡚ࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡜࡜ࡶ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠋ  
㸦17㸧Buffalo County Register of Deeds㸦Gann Valley, SD㸧
ಖ⟶ࡢ 1938ᖺฟ⏕グ㘓ࠋ2014ᖺ 2᭶ 12᪥ゼၥࡋ࡚☜ㄆࠋ 
㸦18㸧State of South Dakota, Plaintiff vs. Marilyn Phillips, 










Widmayer & Campbell, Attorneys at Law࡛ࣁ࢖ࢻࣉ࣮ࣜ
࣒ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜࡞ࡗࡓࠋ  











nst-domestic-violence 2014ᖺ 12᭶ 1᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ 
㸦21㸧2014 ᖺ 2 ᭶ 14 ᪥ࠊࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡜࡜ࡶ
࡟ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜἲᚊ஦ົᡤ࡛㟁ヰ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠋ⌧ᅾࡣ࢝
ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞᅾఫࠋ  














UNITED STATES v. Recruit VIRGIL L. 
AIKINS(RA37894501), Company A. 187th Glider Infantry 
Regiment, and Corporal HAROLD F. SEEVERS 
(RA45030260), Company B, 187th Glider Infantry 
Regiment, (Trial by G.C.M., Convened at Sapporo, 












        㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2014ᖺ 12᭶ 1᪥㸧 
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